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Antenatal care merupakan pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala selama 
masa kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu pada masa kehamilan sekaligus upaya menurunkan angka 
kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Penelitian ini bertujuan  mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan  antenatal care seperti availability, accessibility, 
affordability, dan acceptability di Puskesmas Tamalate Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional study. Jumlah populasi adalah 1039 ibu 
dan sampel sebanyak 91 ibu yang diambil dengan teknik accidental sampling. Analisis data yang 
dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian diperoleh 
variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan antenatal care adalah availability (p=0,000; ⱷ=0,509), 
acceptability (p=0,000; ⱷ=0,663) sedangkan accessibility (p=0,332; ⱷ=0,102), affordability (p=0,285; 
ⱷ=0,144) tidak memiliki hubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas 
Tamalate. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan availability dan acceptability dengan 
pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas Tamalate Kota Makassar.  
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ABSTRACT 
Antenatal care is care given to pregnant women during pregnancy on a regular basis to maintain 
their health during pregnancy as efforts to reduce morbidity and mortality mother and baby. This study 
aims to determine the factors associated with the utilization of antenatal care services such as 
availability, accessibility, affordability, and acceptability in Public Health Centre Tamalate of Makassar 
city. This research is quantitative research using cross sectional design. Total population is 1039 sample 
of 91 mothers and mothers were taken by accidental sampling technique. Data analysis was performed 
univariate and bivariate is the chi-square test and test phi. The results obtained by variables related to 
the utilization of antenatal care is the availability (p=0,000 ⱷ=0,509), acceptability (p=0,000; ⱷ=0,663). 
Meanwhile, accessibility (p=0,332; ⱷ=0,102), affordability (p=0,285; ⱷ=0,144) had no connection with 
the utilization of antenatal care services in health centers Tamalate. The conclusion from this study is that 
there is a relationship availability and acceptability to the utilization of antenatal care services in health 
centers Tamalate of Makassar city.  
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